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NORMA BÁSICA DE LA 
EDIFICACIÓN. «CONDICIONES 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS» 
Esta norma dictada por el Real Decre-
to 2059/1981, de 10 de abril y publi-
cada en el B.O.E, n.° 224 de 18 de 
septiembre de 1981, es de obligado 
cumplimiento dentro def territorio del 
Estado Español para todo edificio que 
se construya o que se reforme, cam-
biando su uso o introduciendo modif i-
caciones sustanciales a juicio del Or-
ganismo y Corporaciones que inter-
vengan preceptivamente en el visado, 
supervisión e informe del proyecto de 
reforma, así como, la licencia de obra 
correspondiente. 
No será preceptiva la aplicación de la 
norma en: 
a) Los ed i f i c ios en cons t rucc ión o 
que tengan concedida licencia de 
Obra en la fecha de entrada en vi-
gor de esta norma, que es a ios 
6 meses de su publicación en el 
«B.O.E.», 
b) En jos proyectos visados o super-
visados en la fecha de su entrada 
en vigor o que se presenten a vi-
sado en Los Colegios Profesiona-
les o a supervisión en el caso de 
obras con cargo *a los Presupues-
tos Generales del Estado dentro 
de los tres meses contados a par-
tir de su entrada en vigor, siempre 
que se solicite la licencia de obra, 
dentro de los seis meses contados 
a partir de dicha fecha. 
La norma consta de un articulado divi-
dido en ocho capítulos, que normali-
zan las cond ic iones generales que 
deben disponer todo tipo de edificios, 
estableciendo estas condiciones en 
f unc ión de las sucesivas fases del 
proyecto y diez anexos, también de 
obligado cumplimiento, que regulan 
las condiciones especificas para cada 
uso del edificio. 
También consta de cuatro apéndices, 
que establecen las características de 
reacción y resistencia ante el fuego, 
de algunos materiales y elementos de 
construcción, así como la relación de 
disposiciones legales, de instalaciones 
susceptibles de iniciar o propagar un 
incendio y clasificación de instalacio-
nes desde el punto de vista de su pe-
ligrosidad ante el incendio. 
Como es lógico, el objeto de la norma 
es el de supr im i r en lo pos ib le las 
causas que producen la iniciación, y 
en el caso de que esto suceda eviten 
su propagación sectorizando el edifi-
cio y reduzcan sus efectos. 
En general se puede decir que es una 
norma muy comple ja y que viene a 
cubrir un vacio existente, en cuanto a 
ámbito nacional de legislación en este 
campo. 
El con ten ido técn ico , por tan to , es 
muy amp l io y d i f í c i l de resumir en 
unas pocas líneas, aunque se podrían 
destacar los siguientes comentarios a 
los capítulos más importantes; 
Capitulo IL--Materiales 
Se define la clasificación de los mate-
riales de construcción en cuanto a su 
reacción ante el fuego, la posible igni-
fugación y toxicidad de los mismos, 
dando en este caso las posibilidades 
de empleo. 
Asimismo se describen las normas de 
ensayo y ios laboratorios que pueden 
realizar los m ismos , que según la 
Norma tienen que ser «oficialmente 
homologados para este f in, por la Ad-
ministración del Estado», no existien-
do en nuestro conocimiento, ninguna 
homologación en este sentido. 
Capitulo I IL —Elementos 
constructivos 
Igual que en el cap i tu lo anter ior se 
define la propiedad afin a estos ele-
mentos «resistencia al fuego», que in-
corpora como fundamenta l y entre 
o t ras , la es tab i l idad es t ruc tura l del 
mismo ante un Incendio. De los tiem-
pos tipificados en minutos, que deben 
mantener sus propiedades y que van 
desde los 240 hasta los 30 minutos, 
designando esta propiedad en lo suce-
sivo como RF-30 para un e lemento 
que «aguante» 30 minutos. Igualmen-
te, establece los métodos de ensayo y 
los laboratorios que pueden realizar 
los mismos, aspecto al que se pueden 
aplicar los mismos comentarios ante-
riores. 
En el a r t i cu lado queda recogido el 
Anexo 6 de la EH-80, en la que se 
dan las resistencias al fuego de ele-
mentos de hormigón armado. 
En el apéndice II, se dan las resisten-
cías al fuego de una serie de solucio-
nes cons t ruc t i vas , que aun cuando 
amplia, no puede cubrir todas las po-
sibles existentes en la construcción. 
Este hecho, junto con la dificultad de 
realización de estos ensayos, di f icul-
tad que emana de la escasez de labo-
ratorios que pueden realizarlo, conou-
ce al pensamiento de que quizás 
hubiere sido interesante adjuntarle a la 
norma algún tipo de Apéndice Infor-
mativo que desarrollará, basándose en 
métodos teóricos y con propiedades y 
características más fáciles de determi-
nar, el cálculo de ía resistencia al fue-
go de elementos, tanto de elementos 
metálicos, como de hormigón. 
Capitulo IV,-—Instalacíones 
Se distinguen dos tipos: 
—• Instalaciones propias del edificio, 
que pueden ser suscept ib les de 
producir o propagar el fuego, dan-
do las prescripciones específicas 
adicionales bajo este f in, asi como 
ía normativa a cumplir en el Apén--
dice IIL 
— Instalaciones de protección contra 
incendios. Estas últimas se subdi-
viden a su vez en: 
•— Instalaciones de detección automá-
tica, que pueden ser de humos O 
temperatura, estando obligados los 
fabricantes de éstas a hacer cons-
tar en su propaganda técnica y do-
cumentación las características de 
los mismos, certificados mediante 
ensayo. 
- - Instalaciones de extinción de in-
cendios, considerando en estas las: 
— bocas de incendio, 
•— hidrantes de incendios, 
~— columna seca, 
— extintores móviles, 
—• sistemas fijos de extinción, 
dando en todas ellas su descrip-
ción, construcción y uso. 
— Instalaciones de alarma, que a su 
vez se subdividen en Instalaciones 
de; 
— pulsadores de alarma, 
—• alarma, 
~™ megafonta. 
Es por tanto un capitulo muy amplío, 
que viene a normalizar un sector muy 
importante del País. 
Capítulo V»—-Condiciones 
urbanísticas 
Se consideran estas condiciones en 
dos aspectos: 
a) condiciones del entorno en cuanto 
a: 
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,™ ubicación de! edificio respecto 
a viales y accesos, para los ve-
hículos del Servicio de Extin-
ción de incendios, 
— relación con industrias, depen-
diendo ésta de su peligrosidad, 
~~~ como case particular, a la ubi-
cación de hospitales, hoteles, 
urbanizaciones o edificios de 
uso público, en áreas foresta-
les; 
b) condiciones de instalación en nú-
cleos urbanos en cuanto a: 
— trazado de redes de abasteci-
miento y dotación de hidrantes 
y facilidades para los Servicios 
de Extinción de incendios. 
Capitulo VL —Condiciones 
generales del edificio 
Este capitulo es el que trata de las 
disposiciones que afectan más direc-
tamente ai proyecto del edificio, con-
cretándose estas condiciones en ios 
siguientes grupos; 
-— De estabilidad, establece la resis-
tencia ai fuego de los elementos 
separadores de sectores de incen-
dio, concretándose éstos para cada 
tipo de edificio en los Anexos co-
rrespondientes. 
—• De accesibilidad, dando las dimíen-
siones de los huecos de fachada 
para que sean accesibles ai perso-
nal del Servicio de Extinción de In-
cendios. 
—- De compatibil idad de uso; especifi-
cando por nivel de planta la com-
patibilidad existente para uso de la 
misnna, dependiendo de la peligro-
sidad de ios usos a establecer. 
-— De d i spos i c i ón de huecos en fa-
chadas y cubiertas, dando las dis-
tancias en horizontal y vertical de 
los huecos, con o sin la existencia 
de un voladizo o saliente vertical 
de vuelo, superior a 60 cm. 
—- De compartimentación; define co-
mo sector de incendio a aquel la 
zona o parte del edificio, donde el 
fuego una vez iniciado quede loca-
lizado y retarde su propagación a 
los sectores próximos. Estos sec-
tores son definidos, con carácter 
general: 
— la totalidad del edifioio, respec-
to a los inmediatos. 
— cada planta de sótano. 
— los locales en los que se ofrez-
ca gran riesgo de incendio. 
- - iOS locales a proteger por su 
naturaleza (quirófanos, ÜVI, et-
cétera). 
- - ios locales o plantas del edifi-
cio de uso distinto. 
--• las cajas de escalera, salvo en 
viviendas unifamiliares, 
—- los vestíbulos de independencia, 
necesarios en las salidas de al-
gunos locales, como cuartos de 
calderas, salas de transforma-
dor, etc. 
-~ los huecos de aparatos eleva-
dores. 
—- los locales destinados a alojar 
las centrales de las instalacio-
nes de protección contra incen-
dios. 
También definen como sector de in-
cendio «los locales destinados a con-
tener objetos o documentos de reco-
nocido valor artístico, histórico, cientí-
fico, económico o administrativo». 
— De evacuación; este articulo trata 
de las condiciones de las «vías de 
evacuación», tai comíO situación, 
dimensionarn lento, condiciones 
par t i cu la res , anchura en func ión 
del número de personas a evacuar, 
asi como las salidas al exterior del 
edif icio. 
Es de destacar que este Capítulo afec-
ta muy directamente al F-Voyecto y es 
quizás muy restrictivo, por lo que se-
ria interesante su reconsideración. 
Capftuto VIL--Condiciones de 
mantenimiento y uso 
La responsabilidad derivada de la obli-
gación de conservar en buen estado ío 
que se establece en este capítulo, co-
rresponde a la propiedad y en el usua-
rio lo que se refiere a su emípleo. 
Para fijar estas responsabilidades, este 
capítulo da las condiciones de mante-
nimiento y uso de las instalaciones de 
protección contra incendios, en la que 
fija ios controles y la periodicidad de 
los mismos a los que se som^eterán 
las instalaciones definidas en el capi-
tulo IV, 
Por otro lado, define el plan de emer-
gencia y equipo de seguridad contra 
Incendios que algunos tipos de edif i-
cios deben dispon'er. 
Caplíülo VyL--Grítenos 
generales para la clasificación 
de los edificios 
A los efectos de apücaclór) de la Nor-
ma, se clasifican los edificios en pri-
mer lugar, en func ión de su a l tura, 
para lo cual def ine la d imens ión a 
consláerar como ¡a óifererycia de cotas 
entre la cara inferior del último forjado 
tramitable, exceptuando casetones de 
escalera y/o instalaciones, y el punto 
miás bajo de la rasante del espacio ex-
terior, hacia eí cual evacúen los ocu-
pantes. 
A continuación dan los criterios de di-
ferenciación en función del uso y vo-
lumen. 
Por úítimo la Norma incluye los Ane-
xos siguientes: 
Anexos 
Aj — Condiciones particulares uso de vivienda. 
Aj - Condiciones particulares uso residencial pú-
blico, 
A5 Condiciones particulares uso administrativo 
y de oficina. 
A4 Condiciones particulares uso sanitario. 
A5 Condiciones particulares uso de espectáculo 
y iocaíes de reunión. 
Ag - Condiciones particulares uso de bares, cafe-
terias V restaurantes. 
Aj. - Condiciones particulares uso docente. 
Ag -- Cofidicíones particulares uso comercial, 
Ag - Condiciones particulares uso de garaje y 
aparcamiento. 
AJO Condiciones particulares uso de acuartela 
mientos. 
En cada uno de estos Anexos y para 
cada uso correspondiente se dan la: 
— Defioicióo del uso recogido en el 
Anexo. 
~- Clasif icadóo de los edificios den-
tro del uso especificado, de acuer-
do con sus características, como 
son: altura, superficie, etc. 
— Conúídones de compartimentacióri 
y materiales, que establece cómo 
deben conformarse los sectores de 
incend io , qué t ipo de e lementos 
constructivos en cuanto su resis-
tencia al fuego, deben compartí-
mentarlos, y qué tipo de materia-
les, en cuanto su reacción al fuego, 
es autor izado su uso dentro de 
esos sectores de incendio. 
~— Condiciones de evacuación y seña-
l i zac ión , a efecto de las vías de 
evacuación, medios y condiciones 
de evacuación. 
~— Condiciones de las instalaciones, 
en cuanto a las instalaciones espe-
cificas contra incendios. 
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